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Este estudio se propone explicar el Vudú, esa religión mal conocida,
desprestigiada,tergiversadapor las revistas,los libros, las películasque se dicen
serias y objetivas.De manerasistemáticay con gransensacionalismo,los medios
extranjeroshan contribuidoa presentarlaconstantementecomo una horribleacu-
mulaciónde groserassupersticiones,orgíassexuales,magianegra,brujeríay male-
ficios.Sin embargo,el Vudúhaitianono es sólo una religiónrecreadapor losescla-
vos africanos en la colonia francesa de Santo Domingo,es por el contrario un
Humanismo,un conjuntode tradicionesculturalesque constituyenel cimientoque
une al pueblo haitianoen los momentosde crisis y lo salva de la desesperanza.
Graciasal Vudú,ciertosvaloresmoralesquese pierdenen otrospueblosconsidera-
dos "avanzadosycivilizados"se encuentrantodavíaligadosa una redquecondicio-
natodos losactosde lavidacotidianade los haitianosde cualquierclasesociala la
que pertenezcan.Se presentanaquí los puntosclavede lafilosofíavudúysu modo
detransferenciade unageneracióna otra.Deigualmodo,elartey lapinturade Haití,
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Durantetres decenios,desdefines de 1956 a febrerode 1986,
el mundooccidentalsólo se interesóen Haitíparareferirsea Papá Doc,
a losTontonsMacoutesoal Vudúy,reciéna partirde 1986, Haitíapare-
ció en lostitularesde los medios:prensahablada,escritao televisada.
La Repúblicanegrade Haití ha sido objetode las peoresacusaciones
que,al igualque el desconocimientototal de las desdichasde su pue-
blo, hacontribuidoa sumergirloaún másen el caos, la miseriay la vio-
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fue el ejemplo y el faro de los puebloscolonizados,pudo sobrevivira
300 años deesclavitudydeexplotación,ya casidossiglosdesangrien-
tas dictadurascívico-militares? En otros tiempos,figurade proa de la
libertaden América, Haití es hoy un país totalmentedesangrado,ex-
hausto,a remolquede lasnacionesoccidentalesquese sorprendencier-
tamenteque a pesarde sus desventuras,el pueblohaitianohayapodi-
do sobrevivira sus tribulaciones. La cuestiónque se planteaes la si-
guiente:¿Quédon poseeentoncesese puebloindomablequecontinúa,
contravientoy marea,en la búsquedade luzy de bienestarparatodos
sus hijose hijas,indefectiblementeunidos?Unareligiónancestral,surgi-
da delAlma Mater,de Áfricadesollada,explotadaperosiemprevivaen
el corazóndetodo haitiano.
Y entonces,noshemospropuestoexplicaresa religiónmalconocida,
desprestigiada,tergiversada,que las revistas,los libros, las películas,
que se dicen serias y objetivas, han contribuido a presentar
constantemente como una horrible acumulación de groseras
supersticiones,orgíassexuales,magianegra,brujeríay maleficios2. Con
gransensacionalismo,los mediosextranjeroshan presentadoal Vudú
haitianocon unafaz lúgubre3y una máscarade espanto,mientrasque
estareligiónes porelcontrariounhumanismo,unconjuntodetradiciones
culturalesqueconstituyenel cimientoque unea todos los haitianosen
los momentosde crisisy lossalvade la desesperanza.
Todos410shaitianos,comoloseñalamos,a pesarde lasapariencias
yde uncatolicismosuperficial,sonsimplespracticantesdelVudú,estén
o no iniciados,o se trata de practicantesen las sombras5, y, como lo
pretendela maliciapopular,el 85%son católicos,el 15%protestantesy
el 100% practicantesdel Vudú. De esta manera, podríamosdividir el
conjuntodehaitianospracticantesdelVudúencuatrogruposprincipales:
(1) los iniciadosque rindencultoa los Lwa6abiertamentey con mucho
fervorensu vidacotidiana;aquellasqueson depositariosycustodiosde
sus misteriosy ritos;(2) los iniciadoso no iniciadosque son fieles a los
Lwa, perono lo hacenabiertamentecomolos del primergrupoytal vez
con menosregularidad,sobretodoenel casode los no iniciados;(3) los
iniciadosy losnoiniciadosquesólorindencultoa losLwaocasionalmente,
en particularen los momentosde crisis afectiva,moralo financiera;(4)
loscripta-adeptos?quienesa pesarqueacudenasiduamentea la iglesia
católica o al templo protestante,siguen manteniendolas costumbres
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respectoa susvaloresmoralesy culturalesy cuálhasidoel papel











buquesquetrajerona losesclavosa la nuevacoloniasólotenían
paraloscolonos9,el interésdelasimplemercancía,noobstantelos
esclavostrajeronconellosmuchomásaAmérica:unpueblonuevoy
unariquezaculturalquepredominaún hoyen las sociedades
antillanas.Catequizadospor la fuerza,perdieronsus nombres
africanosquefueronreemplazadosporlosdelossantoso losdelos
colonos,sinembargo,losesclavosconservaronensufueroíntimo
sus nombresy el recuerdodesusantepasadosdivinizados.Esos
negros,arrancadosdesutierranatal,pertenecíanatribusdiferentes
y la diversidad esus lenguasy dialectoshacíamuydificultosa














continuósiemprecon el usode unagramáticafundamentalmente




SantoDomingo,el Vudúfue el cimentoque impidióal negrode las
plantacionesmorirdedolor,deprivacionesydepena.FueelVudúquien
impulsóa loscimarronesa alcanzarlasmontañasy los preservó.Fue











Haití pagó muycaroel honordeserun modeloparalos pueblos
sometidosde América,para les negrosde EstadosUnidos,como para
los venezolanosde Bolívary de Miranda, por no citar más que éstos.
Esta nacióntan orgullosa,que baila sus desgraciascon movimientos




Gracias al Vudú, ciertosvalores moralesque se pierdenen otros
pueblos consideradosavanzadosy civilizadosse encuentrantodavía
ligadosa una redquecondicionatodos losactosde lavidacotidianade
los haitianosde cualquierclase social a la que pertenezcan.Antes de
abordar el modo de transferencia de una generación a otra,
presentaremosaquílos puntosclavesde lafilosofíavudúylos principios
directoresdevidamásimportantesen la poblaciónhaitiana:(1)Respeto
yveneraciónal GrandMét,al Bondye,árbitrosupremodenuestrodestino;
(2) Respeto,honor,serviciofiel a los Lwa, protectoresdel individuo,del
grupoyde lacomunidad;(3)Respetoa los Muertos; (4)Respeto,honra,
obedienciayasistenciaa losancianos,a los patriarcasymatriarcasde la
familiayde la comunidad; (5)Generosidady buenaconvivenciacon los
próximosasí como con los extranjeros; (6) Solidaridady ayudafiel en



































generosidaden el ámbito de la comunidadglobal. Estos seis puntos
constituyenel objetode lasiguientediscusión.
Respeto y veneración al Grand Met, Bondye
ElVudúes a lavezreligiónmonoteísta,porsu reconocimientode un
Ser Supremo, Bondye o Gran Met, y politeísta o panteísta por sus
numerososespírituso Lwa que presidenydirigentodos nuestrosactos.
Entrelos Lwa másconocidos,podemoscitar:Damba/allamadosiempre
Papá,pueses vistocomoel "padre"de los "espíritus"yde los humanos;
Erzili,consus múltiplesrostros,VirgenSanta,MadreNutriciayLesbiana
al mismo tiempo; ArdaWedo, la Señora de las aguas con su cabello
ondulante y también el temibleAgwe,Taroyo espíritu del mar; Baron
Samedi, Patrón de los Muertos y de los cementerios y los Gédés;
responsabledebalanceaseentrelavidaylamuerte;ogou Feray,espíritu
del Fuego,de la Guerrayde laSangreydefensorde la patria,ademásde
los Marasa, protectoresde los niños. Sin embargo,todos esos Lwa
trabajanen cooperacióncon ladivinidadsuprema, el GranMet,Bondye,
quienesjuez poderoso,árbitroyquiendecidede maneraomnipotente,
ysiempreimbuidodeamorydeconmiseraciónportodossus hijosaúnsi
losLwa eljla15nos representanen losasuntosterrenales. En cualquier
situaciónen quese encuentreel haitianoycualquierasea la naturaleza
desus preocupaciones,nuevevecesdecadadiez,su conversacióncon
un interlocutor,parienteoamigo,seterminaráporlafrasedeesperanza:
"Si Dyevlé" (Si Dios lo quiere)o "Bondyebon" (Quese haga lavoluntad
de Dios)o también"Pran couraj,BondyeBon" (Tencorajepues Dioses
bueno).Nuncaunhaitianose arriesgaráadecir"Bondyemove"o "Bondye
pa bon" (Dios es malo / Dios no es bueno) aún en las peores
circunstanciasdesu vida16.
Respeto y Servicio a los Lwa
Las divinidadesdel panteónvudú, los Lwa,son los intermediarios
entre Diosy los humanos.Contrariamenteal Bondyeque no interviene
directamenteen los quehaceresterrestres,los Lwa presidentodas las
actividadeshumanasdecualquierorden.Ellos/ ellasson invocadospara
resolverlos problemasque deben afrontaren el transcursode la vida








en comunicarsecon los Lwa, los espíritus,los invisiblesparaque éstos
nos ayudena mantenerla imparcialidady el equilibrioen el transcurso
de la vidaterrestre,que es la únicaque tenemosasegurada. Los Lwa
noson necesariamenteni buenosni malos. Más bien,reflejanlagama
de posibilidadesinherentesa los principiosdevidaque lesson propios.
Latareade lossacerdotesysacerdotisasde los quesirven,consisteen
hacer fructíferas, para la comunidadvudú, las diferentes formas de
encuentrosyde interaccionescon los Lwa.
Respeto a los Muertos
Otro aspecto del Vudú, además de las obligaciones, bastante
imprecisaspor otra parte,para con el Gran Met y el exigenteservicio
hacia los Lwa, es el culto de los difuntos18.El haitiano respetaa los
muertos, sus ancestros desaparecidos se transforman en espíritus
bienhechoresque lo protegende la enfermedad,de los maleficios,de
losaccidentes,loguíanenestavidaterrenal,ayudándoloasoslayarlos
obstáculosya mejorarsusituaciónfinanciera.Los muertos,losdifuntos,
los finadosson igualmentelos intermediariosante los Lwa en favorde
sus descendientesaún con vida, en este mundo. Con frecuencia, los
muertos se manifiestan por intermedio de mensajes, generalmente
transmitidosa travésde los sueños.
En la mayoríade lasfamilias,nadiecomienzaunacomidasin tirar
sobre el pisoalgunasmigaso algunasgotasde bebidaparalos Mó (los
muertos)que duermen bajo sus pies. No hayque provocarloscon un
olvido durante nuestros ágapes terrestres, pues enojados, pueden
vengarsedesus olvidadizosdescendientes.Se comprendeporquéson
tan temidoscomo venerados.Sólo se los "nombra"comoDefun-an(el
difunto),cuando el "difunto"estabaaquí; hoysería el cumpleañosdel
"difunto",ysi porazar,se debe obligatoriamente"nombrar"a una per-
sona muerta,es necesarioexcusarsede inmediato. Como lo canta el
"difuntoTotoBissaintheOusembledefunSó Minminne; Mwen nonmin
non ou, m'pa detounin OU19.Puesto que, cuando efectivamente,se
pronunciael nombrede una personafallecida,se la "desvía"del largo
viaje pordondesu alma se había lanzado,haciaese regresoal país de
losancestrosen LafrikGinen,esaGuinea20, esa Áfricaquesiguesiendo
paratodo haitianoalgoasí comoun Paraísoperdidoparasiempre.
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Respeto y honra hacia los Ancianos
Elhaitianoharecibidodesu religiónvudú,unconjuntodevalores
que consisteen el respectoabsolutode los ancianos,ancestros,
parientesmásviejosy en la asistenciamaterialy moralquese les
debe porderechonatural.Muchosproverbioshaitianosilustranel
respetodebidoa la sabiduríade los ancianos,comoésteque reza
"Bouchegranmounsanti, min parol li passanti" ( La bocade los
viejospuedenoolermuybien,peroloquesaledeellasiempretiene
granvalor), "Foc ou mandevyepouou konninla pass" (Hayque




últimosdías son una "madichons"(maldición)y pagaráncon una


















Sin embargo esas tradiciones de respecto absoluto a los ancianos,
de sumisión a sus consejos, de obediencia a sus preceptos, se
acompañannaturalmentede otra particularidadde la culturavudú. La
hospitalidadhaitianaes proverbialy se hacetambiénextensivaa los
extranjeros.En loque respectaa lasfamilias,éstassondeltipo "familia
extendida".En Haití,nose conoceoes casiinexistentelafamilianuclear:
padre,madre,hijos.Bajoel mismotechoviven,ademásde los padrese
hijos,losabuelos,unatíavieja,unamadrina,primos,sobrinosysobrinas,
ahijados,niñosquetrabajanentareasdomésticas. Noes raroque una
casadetresambientesalberguea tresfamiliasdiferentes,quevivanen
simbiosisy quecompartanlos buenosy los malosdías. Elvisitanteque
llegueal alba recibirásiempreunatazadecaféyun pedazodecazabe22,
lo mismosucederáconaquel, que aunque llegue a la hora de la única
comida del día, encontrará siempre un plato con una guarnición
























Solidaridad y cooperación colectiva
La convivenciaextremadel pueblohaitianonos llevaa considerar
otroaspectodesuscostumbres:lasolidaridad,el espíritudecooperación
colectivay de auxilioque reinaen todas las clases, perose manifiesta
paradójicamenteen losestratossocialesmásdesprotegidos.Aunqueel
principiode "clientelismo"sea muyfrecuenteentre nosotros,muchas
familiasadineradasmantienenentreellasuncírculode"protegidos"que
ayudanmaterialmenteymoralmente.Podemosdecirque,entrelasclases
más necesitadasse encuentra la mayorsolidaridady ayuda mutua.A
mayorriquezamenosgenerosidad;cuantomáspobremásse comparte
con el otro lo pocoque se posee. Estasolidaridadvaliosadel haitiano




quese realizaengeneralenel mediorural.Porextensión,se designaen
Haitía cualquiertrabajodeenvergaduraquese llevaa caboporungrupo
de individuos que se reúnen para llevar a cabo una tarea. Esta se
acompañacon cantosvudú,al ritmode lostamborilerosquetocan con
toda lafuerzadesus brazos,mientrasloscantantes,hombreso mujeres,
recitanrefranes,a veces improvisados;otrosde carácterpOlític024que
son retornados en coro y con cadencias por el conjunto de los
trabajadores,quienesse reencontraránprobablementesamismanoche
para un "servicio"vudú o algunassemanas más tarde, en la casa de
otrode losmiembrosde lacomunidad,pararealizarunasimilarempresa
colectiva.Elespíritucomunitarioquerigeal kombitnoha necesitadode




estas últimosañosdeturbulencia,nohaexplotado,es graciasal espíritu
desolidaridadyal principiodelkombit.Elhaitiano,aunquese hayaexilado
voluntariamenteo por la fuerza de los acontecimientos,no abandona
jamás al grupo,ni a la familia extendida,ni a su "cour" (le lakou),ni al
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comportaránhastala muertede lospadresadoptivosy aúnmucho
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Ese sincretismo no perturbaen absolutoal haitiano.Por ejemplo,




el ministro de Estado llevaráamarrado a su camiseta, una medalla
protectorade SaintJacques le Majeur,a quiense lo asimilaa ogou, un
importanteLwa vudú.Esta medallapodráhabersido bendecidaporsu
cura párrococatólico, luegose la habrátransitado por el hounfo para
estar mejor "protegida", doble seguridad vale más que una.
Seguidamente,el funcionarioirá al "TeDeum"oficial a rezara Diosy a
Jesucristo paraque le concedansus favoresal gobiernoy la protección
a Haití.Rogandoconfervor,nopensarániun minutoen lasemilla"ouari",
habamilagrosaescondidaenel bolsillodesu chaleco,quetieneel poder
de ahuyentara la malasuertey a la enfermedad.
Todosucede en realidadcomosi la granmayoríade los haitianos
tuvierandos religiones,digamos"paralelas",que nose perturbanentre
ellas, por el contrario,se completanuna a otra.Si se nos permiteesta
comparaciónterrenal,lareligióncatólicaseríasucuentacorrientemientras
queel Vudúsu cajadeahorros.Encasode ungolpeduro,sentimentalo
financiero,el haitianose volcaráhaciael Vudúpara"reglezaffaira li"3D,
para encontrar una resolución feliz a sus problemas o negocios. El
siguiente refránreflejaperfectamenteesta práctica:"Sa Bondyepasa
fe pou ou, le zanj ka fel"31. Dichode otra manera,el GrandMet está a
veces demasiado ocupado, demasiado solicitado para atender los
reclamosde unfiel, entonceses buenorecurriren esos casos a unode
sus "Iugartenientes",losángeles,losLwa, máspróximosymásatentos





















¿Dequé maneraentonceslosLwase manifiestanasus servidores?
Según la creenciaVudú,todoservivientetieneunLwa protector,unMet
Tetqueloguía,loprotege,loaconseja.Revistegranimportanteidentificar
a ese espíritu tutelar que protegea la persona durante toda su vida
terrenal (señalemos al paso, la similitud con "el ángel de la guarda"
católico).Sinembargo,eladeptoalVudúpuedenoser nunca"cavalgado"
por su Lwa, es decirque toda su vida puedetranscurrirsin que la per-
sonaconozcaesatomade posesión.OtrosiniciadosalVudú,porel

















solicitados porsu Lwa Mét téty porotros espíritusnecesitadosde sus
servicios,enmirasa manifestarsu presencia,transmitirsusadvertencias,
sus consejos,su descontentoosu satisfacciónya vecessus exigencias.
Duranteuno de los servicioso el transcursode una ceremonia,podrá




como unfavorde ese Lwa. Jamás el chwalde un Lwaserá excluidopor
su comunidad(como lo sería un "poseído", por ejemplo,en la religión
católica).Este individuono es objetode ningunaforma de ostracismo,
porel contrariose lo consideraun privilegiado,un protegidode los Lwa,
de los ángelesy de los muertosque hacen oír su vozy transmitensus
deseos por intermediode aquél o de aquella que, en un estado de
comuniónconlosespíritus,hablafrecuentementeel lenguajede losLwa
y penetraen el mundode los invisibles.
TodoslosconceptosdelVudú,religióntraídadeÁfricaconlosesclavos
yacriolladaentierrahaitiana,sontransmitidosenformaoral;es notable
que un pueblocon un 80% de analfabetos haya podidoconservarde
estamanerasu religiónancestraldeformaintegral,religiónquese adapta
hastala actualidada lavidacotidianadesus adeptos.Reciénen elsiglo
veinte,conlostrabajosdeJean-PriceMars,MiloRigaud,LouisMaximilien,
Jean-BaptisteRomain,EmmanuelC.Paul,Jacques Roumain,señalando
sólo a los másconocidos,el Vudúencontrófinalmenteasus analistasy
a sus historiadores.Actualmente,lostrabajosde una nuevageneración
de investigadores haitianos (Patrick Bellegarde-Smith,Jean-Claude
Delbeau,Leslie Desmangles,Lilas Desquiron,LaennecHurbon,Michel
Laguerre, entre otros) ampliaron la obra de sus antecesores32.
Investigadoresextranjerosentrelosquese encuentranmuchasmujeres
escritorashancontribuidoigualmente,conlaenvergaduradesustrabajos
a enriquecer la bibliografía del Vudú haitiano. Maya Deren, Harold
Courlander,AlfredMétraux,ClaudePlanson,KatherineDunham,Robert
Farris Thompson, Karen McCarthy Brown, Joan Dayan, Elisabeth
McAllister,WadeDavis,AlainFoubert,DonaldCosentino,LeGraceBenson,
y LoisWilcken33estánentrelos autoresquetienenautoridaden la ma-
teriaporhaberestudiadootrosaspectosdelVudúhaitiano,nosolamente
en relacióncon la cosmologíaafricana sino tambiénen sus relaciones
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Haremosuna pausaahora para referirnosal arte haitianoque es
también un modo descollante de transmisión de la religiónvudú. La
pinturahaitianaes hoydía apreciada,a partirde los años cincuentay
sesenta, como uno de los mayoresdescubrimientospictóricosde los
tiempos modernos.El arte haitiano,en mayorparte inspirado por el
Vudú, ha sorprendido al mundo por su vitalidad,su creatividady su
humanismo.Lasobrasde los pintoreshaitianosfigurandesdeentonces
entodas lasexposicionesde loscincocontinentesy noexisteun museo
norteamericanoo europeoque notengacolgadoen sus murosalgunas
obras de los grandes pintoreshaitianos:PhiloméObin,Castera Bazile,
Hector Hyppolite,Salnave Phillipe-Auguste,Célestin Faustin, Bernard
Séjourné, Jean-René Jérome, citando sólo a los desaparecidos34 . Haití
se robustecetambién con otras formas de arte inspiradasen el vudú,
como las esculturasde una Hilda Williams o de un Patrick Vilaire, los
hierrostroqueladosdeMuratBrierreodeGabrielBienAimé,lascerámicas
de Frankétienneode DeVendegies.Japón, porejemplo,pudoveren los
años noventa,una magistralexposiciónde lasobrasde PatrickVilaireal
punto que este artista haitiano recibió el encargode una gigantesca
esculturametálicaparaornamentaruna avenidade Osaka, lo que nos
autorizaa incluirdeesta maneraaAsia,dentrodelámbitode influencia
delarteydelVudúhaitiano.
La mismavozde lareligiónancestraldeHaitíes laqueencontramos
en obrasde inspiracionesvariadas,centradassiempreentornoaltema
vudú. Otros temas como los de la representaciónde la Mujer o de la
Naturalezautilizanconfrecuenciadecoradoso motivosintegradosa un
tema vudú: ceremoniaritual,sacrificio de animales, danza, poseídos,
mange Lwa, funerales, entierros,Gédésen cementerios,procesiones
de hounsis,asistentesdel temploy servidoresde los Lwa. Los artistas
haitianostratancasi todostemasexplícitosdelVudúo al menosquese
relacionancon él,yasea por la inspiracióno por la estética.Los Vévés,
dibujos rituales, símbolos específicos de las divinidades invocadas,
trazadossobreel pisodelperistiloutilizandoharina,constituyentambién
una inagotablefuente de inspiracióny se los encuentra no sólo en la
pintura,sino igualmenteen lastelas, losdecoradosde metaltroquelado,
en los hierrosforjadosde las residencias,barrerasy rejas,sin olvidarlos
logoscomerciales.Lavidahaitianaestáimpregnadaporelartevudúy

























practicanteasidua, sólo quiso tener,algo excepcionalmenteraro para
los haitianos,funerales del ritovudú,sin la ayudade ningúnasistente
católico.Cantostradicionalesla acompañaron,desdeel Museo deArte
Haitiano,en dondesu féretrohabíasido expuesto,hastael cementerio
en dondetuvo lugar una últimaceremoniavudúantes del cierrede la
tumba. Desruisseauxnuncaocultóque era una persona iniciada"pro-
funda", una manbo, una sacerdotisaasí comosiempre reconocióque
tenía contactocotidianocon los "invisibles"que orientabansu vida y
guiaban su pincel sobre latela35.Pionera,dejóunlibroy unavideocassete
en donde contabasus experienciasy en donde reivindicaa vivavozsu
juramentodefidelidada la religiónancestralhaitiana,a lacual rindeun
homenajesincero, emocionantey le atribuyela serenidad con la que
enfrentala proximidaddesu muerte.Roseestabafeliz,decíaque ibaa
"reencontrar finalmente a sus invisibles". Si hemos querido traer a
colacióneste ejemploes sólo paraseñalarque actualmente,así como
Desruisseaux,numerososintelectuales,artistas,escritores,periodistas,
en Haitíyenel extranjero,noocultanmássu fidelidada la religiónvudú36
y ponentodosu talentoysu influenciaal serviciode la rehabilitaciónde
esta religiónen la que Occidente,durante largotiempo, no ha querido
versino uncúmulode prácticasgroserasde brujeríaydedespreciables
supersticiones.
¿Supersticiones?Heaquílagranpalabrasoltada.¿Supersticiones?
¿Por qué no lo diríamos? ¿En qué difieren, por ejemplo, las prácticas
vudú que regulan la vida haitiana de ciertas creencias populares
francesas? ¿En quése diferenciala mujerbretonade la mujerhaitiana
estérilquevaaconsultaral houngan,parahacersedemarréle ventre37,
mientrasquelaotravaasentarseenFrancia,durantenuevedíascorridos,





































flotantecon el mar; así como los pescadores haitianos lanzan hacia alta
mar un barcocargadodefrutasydevíveresque acompañana un chivo
consagrado,coronadode flores, con la finalidad de atraer los buenos
favoresdeAgwe,Patronodel Océano.La devoción,casi temerosa,que
profesan los practicantesdel vudúpor los "Marasa", los gemelosa los
que la creencia popularotorgatoda clase de poderesocultos,¿podría
esta devocióncompararseal culto del cual fueron objetoen la Grecia
Antigua,Apolo y Diana, hijos de los hermanosgemelos de Zeus y de
Latona o Cástory Pólux,hijostambiénde un dios y de una mortal? En
Roma,Rómuloy Remo,hijosfamosos deldios de laguerra,Marte,y de
unavestalasícomo,milagrosamenteamamantadosporunaLoba,fueron
tambiénobjetode un cultoparticular.Si se quierellamarsupersticióna
ese respetoacordadoa los nacimientosde gemelos,nos permitiremos
interpretarqueesas pretendidassupersticionesse remontanal pasado
detodos los puebloscuando la cienciatodavíabalbuceante,sólo pOdía
explicarun doblenacimientoatribuyendola paternidaddetales hijosa
un genitorsobrenatural38.Incapacesde explicar los fenómenos de la
naturaleza,elserhumano"inventó"sus diosesyafaltademejormodelo,
loscreóasu imagen,condefectos,debilidades,tarasdesde luego,pero
también con bondad, generosidad, amor a la vida de los humanos
acompañadadeunprofundorespectoa lanaturalezaentreotrasvirtudes.
Sin embargo, como toda religión humana, el Vudú tuvo ciertos
fanáticos y también sus criminales39.En este sentido, comparteesa
mismasuertecon todas las religionesy si bien, los excesoscometidos
poralgunosde sus adeptosno puedenocultarse,el Vudúsiguesin em-
bargosiendo,paratodoel pueblo,un mensajede paz,unión,concordia,
solidaridad,ayudayrespectoa losancestros.Estareligiónnoutilizapara
incorporarasus filasasus nuevosmiembrosni laviolenciani lacoerción;
porelcontrarioacogeconlosbrazosabiertosa todosaquellosquequieran
incorporarse,sean haitianoso extranjeros.ElVudúnotieneensu pasivo
niunaSaint-Barthélemy,niAlbigenses,niunHolocausto.Tampocogeneró
ni un Torquemada,ni un Simon de Montfort.Jamás participóen algún
genocidiocomoel que se llevóa cabo en Américade manosde los es-
pañoleso el que realizóenel Congo,el ReyLeopoldode Bélgica,a fines
delsiglopasado.Nuncaconociólastorturasde laInquisición,lashogueras

















aspectos.El pueblohaitianohasufridoy sufreaún la incomprensión
internacionalal igualque la incuriadesus sucesivosdirigentes.Sus
sufrimientoshabríanpodidotransformaraestepuebloenpersonasllenas











Sí, el Vudúhaitianoes un humanismo.Su filosofíatienegranporte
moralysocial. Catalizadorde la Independenciahaitiana,inspiradorde
un mododevidatípicamentehaitiana,fuentede las másnoblesvirtudes
yde las másaltascualidadeshumanas,es imagen,reflejoycimientode
unasociedadnacidade ungransoplode libertad.La religiónhaitianaes
tambiénunafuente inagotabledetodas lasformasde unarteoriginaly
dinámico en perpetuocambio y por sobre todo de compromiso. Por
consiguiente,el Vudúcontinúaactualmenteinfluyendoe iluminandola
existenciadeseis millonesdesereshumanosparaquienessignificapor
igual razónvidaysemilla de esperanza. Aunquemás nosea porestas
únicas razones,merecesi noapoyoal menosel respetode todos.
RecurriendoalVudú,loshaitianosreencontraránsu uniónysu alma,
esa almaque Occidenteha intentadovanamenterobarles,peroque los
espíritustutelaresdeLafrikGinen leshanpermitidoconservarenel inte-
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1 Estetextoha sido escritovoluntariamenten un estilodiferentedel quese empleaen
generalen las revistascientíficasde religión.Puestoque la cuestiónquese planteaen este
artículoes sabersi el Vudúhaitianoes un Humanismoy unafilosofíade vida,he utilizadoun
modode escrituraqueestaríanormalmentereservadoparaun textoliterarioal igualqueun
vocabularioque reflejaen sí mismolirismoy humanismo.Estaobservaciónse aplicatambiéna
las notas.Unagradecimientoespeciala mi madre,Sra. PaulettePoujol-Oriol,quienmeayudó
enormementen estabúsquedadelestiloapropiado.Paraotrostextosconvencionalesdelautor
verAspectsEducatífset Morauxdu VodouHaitiano(Le Natal:Port-au-Prince,1995);"Women's
MoralandSpiritualLeadership"in "HaitianVodou:TheVoiceof MamaLolaandKarenMcCarthy
Brown",Journalof FeministStudiesin Retigion,Vol.17,W 2, pp.61-87;"OfWorldsSeenand
Unseen""TheEducationalCharacterof HaitianVodou",ComparativeEducationReview,Vol.40,
W. 3, pp.280-294al igualqueOfferings:"ContinuityandTransformation"in HaitianVodou(Oxford
UniversityPress,en prensa)y TheSpirit,theMythand theReality:Vodouand Devetopment,
editadopor PatrickBellegarde-Smith(FloridaUniversityPress,en prensa).
2 Por ejemplo,bastaconconsultarlos diccionariosmásconocidoscomoel Larousse,Le
Roberto en inglésel Websterparaencontraralgunasde esasdefinicionesconcarácteracistay
completamentemalinformados.Comomuestra,la definicióntotalmenteinexactaqueofreceuna
de las últimasedicionesdel PetitRobert:"danzanegra,cultoanimistade los Negrosde las
Antillasy de Haití,mezclade prácticasmágicas,de brujeríay de elementostomadosdel ritual
cristiano,divinidadde eseculto".
3 Porejemplo,se ha llegadoa asociara Haitíconel vocablo"zombi"quedesignatantoal
muertoviviente,sometidoporactosde brujeríaa trabajosnocturnos,comoasí tambiénal
individuodescerebradoque la depresiónnerviosallevaal marasmoo al suicidio.
4 Estascursivasy lasqueaparecenenel corpuspertenecena la autora,conla excepciónde
la palabrafrancesacréotequehe conservado,puesel término"criollo"tienediferentesconno-
tacionesen medioshispanohablantesy puedeprestarsea malasinterpretaciones,en particular
en Argentina.(Notade la traductora)
5 La autora utiliza el término "crypto-voduisant".(Nota de la traductora)
6 LosLwasonlosespíritus,lasdivinidadesdelPanteónvudú.Laortografíacréo/ees Lwayse
presentatambiéncomola ortografíapreferidaen inglés.En el texto,utilizamostwaqueparece
ser el vocablomásutilizadoen francés.Los Lwasondesignadostambiéncomozanj(ángeles),
espri(espíritus)o sen (santos)en Haití.
7 La autora utiliza la expresión "crypto-voduisant".(Nota de la traductora)
8 El casoejemplarde Haití,primeraRepúblicanegradel mundo,surgidade unaprolongada
revueltade esclavos,naceformalmentello de enerode 1804,nadamenosquedespuésde
venceral ejércitonapoleónico.(Notade la traductora)
9 LosNegrosde SantoDomingoproducíanunsubstancialbeneficionosóloa lostraficantes
de losgrandespuertosde Francia(Nantes,La Rochelle,Saint-Malo)sinotambiéna lospropieta-
riosde las plantacionescoloniales.
10 Los mismos colonos no se entendían entre ellos porque antes de la Revolución Francesa,







lesmotivosparacrearunalinguafranca,que,conel tiempo,obtendríael rangode lenguacréote
entrelosesclavosy loslibresnacidosenlascolonias.El créo/efuetambiénlenguamaternapara
los blancosnacidosen la coloniaqueno encontrabanquéhacerconel dialectofrancéshereda-
do de sus padres,prefiriendola lenguade aquellosesclavosquese habíanocupadode ellos
durantesu tiernainfancia.
11
11 En la actualidad,el léxicocréo/esiguesiendoen granmedidafrancésmientrasque la
sintaxises esencialmenteafricana. El créo/ees sin embargounaverdaderalengua- y no un
dialectoo unajerga,comoalgunosquisieranpresentarlo-puestoquees utilizadocomolengua
maternaporaproximadamentes is millonesde haitianos.El créo/ehaitianoformapartede un
grupode quincecréo/esde base léxicafrancesay de sintaxisafricanahabladosno sólo en




12 El molde rígido de las lenguas occidentales no permite expresar los matices floridos y las
numerosa expresiones metafóricas que se encuentran en el créo/e haitiano. Por otraparte.
utilizo en el trabajo varias expresionescréo/es con la finalidad de restituir de manera exacta el
modo de expresión de los haitianos. Emplear una fórmula francesa hubiera sido traicionar el
espíritu de esas expresiones y el del propio pueblo haitiano. Cito igualmente proverbios locales
para poner de manifiestoel humor excepcionalque manifiestael haitiano.a pesar del marasmo
económico que debe afrontary su optimismocasi incomprensibleen medio de una situación que
pareciera sin salida y sin esperanza para cualquier observador extranjero.
11
13 La pintura haitiana parece haber irrumpido la escena internacional, particularmente por
Dewitt Peters. en mayode 1944. Fue objeto de admiración de personalidades extranjerastales
como André Malraux y André Breton. En la actualidad. el arte haitiano, en particular la pintura.
es reconocida en todo el mundo. Este arte asombrosamentevital y dinámico es, en un 90%, de
inspiración vudú.
11
14 El término "azyme"aplícase al pan sin levadura de la hostia. La expresión es acertada en
elcontextosocioculturaiy religiosodeltrabajo.(Notade ia traductora)
11
15 Muchos investigadores que han realizado trabajos sobre el Vudú piensan que Dios es
mujer. Ver por ejemplo, el prefacio de Max Beauvoir en The Vodou Quantum Leap de Réginald
Crosley (St Paul, Minnesota: LlewellynPub. 2000).
11
16 Estasexpresionescréolesson utilizadas,frecuentemente,variasvecesal día por los haitianos.
En definitiva, "Si Oye vle" y "Bondye Bon" parecen actuar como leitmotiv para el haitiano que
agrega esas expresiones a cualquier comentarioo alusiónque esté relacionada con alguna
acción o proyectoque él pretenda realizar en el largo o corto plazo.
11
17 "Servira los Lwa" es el término más frecuentementeutilizadopor los adeptos del Vudú para
expresar su pertenencia a la religión. No reconocen casi nunca que son simpatizantes del vudú
o que lo "practican", términos que no expresan correctamente el espíritu de la religión. En la
Exposición "Sacred Arts of Haitian Vodou" en 1996, Mama Lola, una de nuestras distinguidas
embajadoras, utilizó el término "vodouiste." Este vocablo parece derivar del nuevo movimiento
que incentivaa los servidores de los Lwa a afirmarse y a reivindicarsu religión.
11
18 La autora utiliza el término literario y arcaico "trépassés" (finados, muertos) participio
pasado del verbo "trepasser"que expresa la idea de tránsito hacia el más allá. Según la cultura
vudú, los muertos aunque invisibles, forman parte del mundo cotidiano. (Nota de la traductora)
11
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19 Una traducción aproximada de las palabras de esta canción sería: "Usted se parece a la
Hermana Minminne. Oh! Hermana Minminne, pronuncié su nombre y le pido disculpas. Pronun-
cié su nombre pero, no era mi intencióndesviarla de su camino". De esta manera,está implícito
que la persona solicita al muertoque no "se desvíe" de su ruta normal para que no se detenga
a "fastidiar" a los humanos.
20 Los haitianos utilizan el término Lafrik Ginen (África en donde se encuentra Guinea -esa
Guinea de donde vino la mayor parte del contingente de esclavos) para designar su tierra
ancestral.
21 Estostres proverbios,utilizadoscorrientemente,representanejemploscontundentesde
uno de los modosoriginalesde transmitirlos valorestradicionaleshaitianosa las nuevas
generaciones.
22 Galleta de mandioca muy apreciada en las Antillas.
23 Más precisamente, ¿qué es exactamenteel kombit? Cuando un campesino tiene necesi-
dad de hacer desmontar,rastrillar,sembrar o cosechar su tierra, pide la colaboracióna todos los
miembros de su entorno para que lo ayuden en sus trabajos de agricultura.El beneficiario de la
faena proveecomida abundante y bebida en cantidades a sus ayudantesvoluntariosque vienen
a trabajar a su propiedad, de sol a sombra. De acuerdo a sus posibilidades y la importancia de
sus tierras, el dueño sacrificará aves, cabritos, cerdos acompañadoscon enormes cantidades de
arroz, porotos, maíz, bananas "plantain"(variedad regional, nota de la traductora) hervidas y
patatas ahumadas. En compensación,sus invitadosvarones le pagarán con un jornal de más de
diez horas de trabajos rurales: en tanto las mujeres se ocuparán de la cocción de los alimentos
y la distribución de la comida, ayudadas generalmente por los más viejos y los niños. El konbit
sigue siendo un fenómeno extremamente habitual en Haití, aún en los años 2000, cuando la
población tiende a urbanizarse como consecuencia de las presiones económicas.
24 Ver comunicación de Rénald Clérismé, Haitian Studies Association, Milwaukee, Octubre
1995.
25 La comida aún cuando sólo se disponga de una pequeña cantidad, debe ser compartida
entre todos. Esta letra está sacada de una canción muy conocida de Toto Bissainthe, una de
nuestras más célebres cantantes "fallecidas". (La autora subraya)
26 Las transferencias de dinero del exteriorhacia Haití traen más beneficios en la actualidad
que las exportaciones o cualquier otra forma de comercio: constituyen la principal fuente de
divisas extranjeras para el país.
27 Señalemos, por ejemplo, que el suicidio y esto es válido para todas las clases sociales,
constituyeen Haití un fenómeno rarísimo,siempre chocante y reprobado.En el siglo pasado, los
suicidas eran enterrados fuera del predio del cementerio. No era permitida su sepultura en
"tierra bendita".
28 El lakou, literalmente, "el patio", es una estructura de vivienda que comprende varias
viviendas que comparten ese patio común y reagrupa a su vez, a una gran familia extendida.
29 El hounfó es el templo vudú; el peristilo es la pista de danza abierta al público.
30 "Regle zaffair a li" (resolversus asuntos) es una expresión créole cargada de sentidos que




















Dios decide no hacer. Por extensión,este refrán se usa para expresar la idea de gran sabiduría
popular que la persona más poderosa, con frecuencia no es quien más nos ayuda.
32 Ver bibliografía sobre las obras consultadas. La nota #1 explica porqué el artículo no
incluye notas rigurosas como las que presentan los artículos científicos en general.
33 Ibid.
34 En los Estados Unidos, recientes exposiciones han contribuido a presentar de la mejor
manera y para un pÚblicomás vasto, el arte haitianoo vudú (los dos siendo utilizadoscasi como
sinónimos). La magistral exposición "Sacred Arts of Haitian Vodou", en la Universidadde Califor-
nia, en Los Angeles (1995/1996), fue igualmente presentada en Chicago, New York, Detroit y
Miami. Interesa señalar también la exposición del Davenport Museum, en la Universidad de
lowa, y la colección haitiana permanente del Museo de Arte de la ciudad de Milwaukee. Estas
exposicioneshan producidocatálogos inmejorablessobre el arte vudú; dos nos llegan del Museo
de Arte de Milwaukee,y dos volúmenesmás completos han sido editados por D. Cosentinosobre
la exposiciónde UCLA, además, otro del Museo de lowa está acompañado por un texto soberbio
de K. McCarthyBrown, pintora extraordinariade la sociedad haitiana. Para un análisis crítico de
esos dos últimoscatálogos como el del trabajo de Michel Philippe-Lerebourssobre la historia de
la pintura haitiana, ver LeGrace Benson, "Three Presentations of the Arts of Haiti," Journal of
Haitian Studies, Vol. 2, W 2, pp. 141-152.
35 Conversación con Paulette Poujol-Oriol, Port-au-Prince, Haití, Enero 1986.
36 Los funerales de Roger Gaillard, prestigioso intelectual y escritor, fallecido en mayo del
2000, fueron realizados como las exequias de Desruisseaux. Esto es algo nuevo para Haití.
37 "crecer el vientre" (nota de la traductora).
38 Además, en ciertas sociedades y especialmenteen Haití, el nacimientode un niño ciego o
con alguna minusvalía, es con frecuencia atribuido a una causa sobrenatural, a relaciones
carnales que una mujer infiel habría tenido con un espíritu maligno.
39 Uno de los últimos casos de canibalismo ritual, el caso de la niña Claircine, provocó el
proceso de Congo y Jeanne Pelé, durante el gobiernodel PresidenteGeffrarda mediados del año
1860. Se ha instalado también que durante el gobierno Duvalier, algunos de sus polizontes
habrían cometido crímenes terribles invocando la religión vudú.
40 Losgovi son cántaros, tinajas que se colocan sobre el Pe (altar) en la Bagi, la sala de los
misterios del templo vudú. Están destinados a guardar el alma de esos iniciados que son los
muertos y que han sido divinizadoscomo Lwa tutelares de la familia vudú.
